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1 L’action humanitaire a beaucoup évolué depuis ses premiers balbutiements. D’initiatives
caritatives  à  caractère  religieux,  en  passant  par  les  « french  doctors »  et  le  sans-
frontiérisme,  jusqu’à  la  « guerre  humanitaire »  de  certains  États,  il  est  légitime  de
s’interroger : l’humanitaire neutre et indépendant a-t-il encore un avenir ou bien doit-on
parler désormais du complexe militaro-humanitaire ? Ou pire, doit-on se demander si
l’humanitaire a jamais été un jour indépendant ? Après À quoi servent les ONG ? et La justice
internationale :  mythe  ou  réalité ? déjà  parus  chez  le  même  éditeur,  François  Rubio
– directeur  juridique  de  Médecins  du  Monde  et  membre  du  Comité  de  rédaction  d’
Humanitaire ‑ brosse un portrait sans complaisance sur un sujet d’actualité.
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